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Со ци альная от ве тст вен ность 
выс ших учеб ных за ве де ний и 
их вк лад в раз ви тие ре ги она 
В статье предп ри ня та по пыт ка ана ли за научных ис точ ни ков по исс ле­
до ва нию сов ре мен ных тен ден ций и мо де лей ин тег ра ции уни вер си те тов в 
ре гиональ ные про цес сы, ха рак те ри зуют ся ос нов ные проб ле мы и воз мож­
ные нап рав ле ния та кой ин тег ра ции. В ра кур се изу че ния теоре ти ко­ме то­
до ло ги чес ких ос нов со ци аль ной от ве тст вен нос ти и ее прин ци пов ак цен­
ти ро ва но вни ма ние на функ циях ву зов, реали зующих прин цип со ци ально 
от ве тст вен но го инс ти ту та. В статье так же из ла гают ся, что уни вер си те ты, 
имеющие серь ез ный научный по тен циал и собст вен ные ре сур сы для раз­
ви тия, расс мат ри вают эф фек тив ное взаимо дей ст вие со своими заин те­
ре со ван ны ми сто ро на ми как свою ст ра те ги чес кую за да чу. Зна чи тель ная 
час ть сов ре мен ных уни вер си те тов дос та точ но серь ез но ин тег ри ро ва на в 
ре гиональ ные про цес сы. При ве ден опыт од но го из ка за хс танс ких ву зов 
в об лас ти со ци аль ной от ве тст вен нос ти, ориен ти ро ван ной на по вы ше ние 
эф фек тив нос ти про цес са взаимо дей ст вия уни вер си те та и ре ги она. 
Клю че вые сло ва: со ци альная от ве тст вен ность, уни вер си тет, биз­
нес­ст рук ту ра, ре гиональ ное раз ви тие, ин тег ра ция, стейк хол де ры, 
мис сия, цель уни вер си те та.
Maul’sha rif M. 
Social responsibility of higher 
education institutions and their 
contributions to development 
regional 
The article attempts to analyze scientific literature on the study of current 
trends and patterns of integration of universities in regional processes, and are 
characterized by major problems and possible directions of such integration. The 
perspective of the study of theoretical and methodological foundations of social 
responsibility and its principles also focused on the functions of universities imple­
menting the principle of socially responsible institution. The article also sets out 
that universities have significant scientific potential and their own resources for 
development, considering the effective interaction with its stakeholders as their 
strategic objective. A large part of modern universities seriously integrated into 
regional processes. The experience of one of the universities of Kazakhstan in 
the field of social responsibility studied, which was focused on improving the ef­
ficiency of the interaction between the University and the region.
Survey Methodology. The basis for the article served as theoretical and 
applied research of foreign and domestic scholars and experts in the field 
of social responsibility, as well as legislative and regulatory documents in 
the field. In preparing the article used the traditional methodological tools 
of social science: the method of system analysis, the method of expert 
estimations, the method of scientific abstraction, etc.
Results. Theoretical analysis of the publications of scientists and experts 
led to the conclusion that the concept of “social responsibility” is most popu­
lar in the business community called “corporate social responsibility”. Since 
the university as an organization are interacting components of the system, 
form a part of society, the concept of “corporate social responsibility” ap­
plies to universities. Furthermore universities implementing the principle of 
socially responsible organizations have a number of important functions are 
explained in active cooperation with the local community to improve the 
scientific and educational, socio­cultural, spatial environment of the region. 
Applying the concept of “university, engaged in regional development” has 
brought to the role of stakeholders, the concept is rooted in the education 
from management theory. This concept is the most promising, allowing the 
university to form a development strategy and involves updating new man­
agement resources, and the most important of which is social policy aimed 
at the development of corporate social responsibility of the university.
Key words: social responsibility, university, business, regional devel­
opment, integration, stakeholders, mission and purpose of the university.
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Жоғары оқу орын дары ның 
әлеу мет тік жа уап кер шілігі 
және олар дың ай мақ тар дың 
дам уына үлесі
Ма қа ла да ай мақ тық үр діс те гі қа зір гі за ман ғы тұ жы рым дар мен уни­
вер си тет тер дің ин тег ра циялау мо де лін зерт теу бо йын ша ғы лы ми қай­
нар көз дер ді тал дау ға әре кет жа сал ды, осын дай ин тег ра цияның мүм кін 
ба ғыт та ры мен не гіз гі мә се ле ле рі си пат та ла ды. Әлеу мет тік жа уап кер ші­
лік тің теоре ти ка лық­әдіс на ма лық не гі зін жа ңа қы ры нан көр се ту ге оқы ту 
жә не әлеу мет тік жа уап кер шіл инс ти тут тар дың прин ци пін қа лып тас ты­
ру да жо ға ры оқу орын да ры ның қыз ме ті не на зар ауда ра ды. Сон дай­ақ, 
ма қа ла да сал мақ ты ғы лы ми по тен циалы жә не да му ға қа жет ті өзін дік ре­
су рс та ры бар уни вер си тет тер дің өзі нің ст ра те гиялық мін дет те рі ре тін де 
қы зы ғу шы лық та ны та тын жақ та ры мен тиім ді өза ра әре кет етуі қа рас ты­
ры ла ды. Қа зір гі за ман ғы уни вер си тет тер дің ана ғұр лым бө лі гі айт ар лық­
тай ай мақ тық про цес тер ге жет кі лік ті түр де ин тег ра циялан ған. 
Тү йін сөз дер: әлеу мет тік жа уап кер ші лік, уни вер си тет, биз нес­құ­
ры лым, ай мақ тық да му, ин тег ра ция, стейк хол дер, өкіл дік, уни вер си­
тет мақ са ты.
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СО ЦИ АЛЬНАЯ 
ОТ ВЕ ТСТ ВЕН НОСТЬ 
ВЫС ШИХ УЧЕБ НЫХ 
ЗА ВЕ ДЕ НИЙ И ИХ 
ВК ЛАД В РАЗ ВИ ТИЕ 
РЕ ГИ ОНА 
Со ци альная от ве тст вен ность при ме ни ма ко всем ор га ни за-
циям, од на ко наи боль шее расп рост ра не ние она по лу чи ла в биз-
нес-сооб ще ст ве под наз ва нием «кор по ра тив ная со ци альная от-
ве тст вен ность» (КСО).
В раз ные го ды пред ла га лись различные оп ре де ле ния со ци-
аль ной от ве тст вен нос ти [1], од на ко пос ле вы хо да в 2010 г. Меж-
ду на род но го стан дар та ISO 26000 «Ру ко во дс тво по со ци аль ной 
от ве тст вен нос ти» боль шинс тво экс пер тов сош лись во мне нии, 
что оп ре де ле ние, ко то рое дает имен но этот стан дарт, яв ляет ся 
на се год ня наибо лее точ ным и пол ным. «Со ци альная от ве тст-
вен ность – от ве тст вен ность ор га ни за ции за воз дейст вие ее ре-
ше ний и дея тель ности на об ще ст во и ок ру жающую сре ду че рез 
проз рач ное и этич ное по ве де ние, ко то рое: 
– со дей ст вует ус той чи во му раз ви тию, вк лю чая здо ровье и 
бла го сос тоя ние об ще ст ва; 
– учи ты вает ожи да ния заин те ре со ван ных сто рон; 
– соот ве тс твует при ме няемо му за ко но да тель ст ву и сог ла-
сует ся с меж ду на род ны ми нор ма ми по ве де ния; 
– вве де но во всей ор га ни за ции» [2].
Од ним из пер вых прояв ле ний со ци аль ной от ве тст вен нос ти, 
ухо дя щих своими кор ня ми в глу бо кое прош лое, мож но счи тать 
бла гот во ри тель ность. Из на чаль но это яв ле ние но си ло част ный 
ха рак тер, пос кольку ре ше ния об ока за нии бла гот во ри тель ной 
по мо щи при ни ма лись в ос нов ном собст вен ни ка ми предп рия-
тий. Од на ко в нас тоящее вре мя все боль шее расп рост ра не ние 
по лу чает кор по ра тив ная бла гот во ри тель ность, осу ще ст вляемая 
и уп рав ляемая от ли ца ком па ний [3].
В Ка за х стане раз ви тие кор по ра тив ной со ци аль ной от ве тст-
вен нос ти на ча лось в лишь в пос лед нее вре мя. На данный мо-
мент су ще ст вуют сле дующие оп ре де ле ния кор по ра тив ной со-
ци аль ной от ве тст вен нос ти [4]: 
1. В За ко не РК «О част ном предп ри ни ма тель ст ве»: «со ци-
альная от ве тст вен ность биз не са – доб ро воль ный вк лад суб ъек-
тов част но го предп ри ни ма тель ст ва в раз ви тие об ще ст ва в со ци-
аль ной, эко но ми чес кой и эко ло ги чес кой сфе рах. 
2. Го су да рст вен ный стан дарт Рес пуб ли ки Ка за хс тан «СТ 
РК ИСО 26000-2011» трак тует КСО как «от ве тст вен ность ор-
га ни за ций за воз дейст вия ре ше ний и дея тель ности ор га ни за ции 
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Со ци альная от ве тст вен ность выс ших учеб ных за ве де ний и их вк лад в раз ви тие ре ги она 
на об ще ст во и ок ру жающую сре ду пос редст-
вом проз рач но го и этич но го по ве де ния, ко то рое 
спо со бс твует ус той чи во му раз ви тию, вк лю чая 
бла го по лу чию и бла го сос тоя нию об ще ст ва». 
Го су да рст вен ный стан дарт Рес пуб ли ки Ка за х- 
с тан «СТ РК ИСО 26000-2011» ре ко мен дует рас- 
с мат ри вать семь ос нов ных воп ро сов со ци аль ной 
от ве тст вен нос ти, объеди няющих гло баль ные 
прин ци пы ООН, воп ро сы тру до вых и со ци аль-
ных от но ше ний, эф фек тив но го ис поль зо ва ния 
при род ных ре сур сов че рез конст рук тив ный диа-
лог с го су да рст вен ны ми ор га на ми и мест ны ми 
сооб ще ст ва ми: 1) кор по ра тив ное уп рав ле ние 
(или уп рав ле ние ор га ни за цией); 2) соб лю де ние 
прав че ло ве ка; 3) тру до вые прак ти ки; 4) ох ра на 
ок ру жаю щей сре ды; 5) доб ро со ве ст ные де ло вые 
прак ти ки; 6) ин те ре сы пот ре би те лей; 7) учас-
тие в жиз ни сооб ще ств и их раз ви тие. В рам ках 
ст рем ле ния к це ли мак си маль но го уве ли че ния вк-
ла да в ус той чи вое раз ви тие об ще ст ва ком па ниям 
сле дует соб лю дать семь прин ци пов со ци аль ной 
от ве тст вен нос ти: по дот чет нос ть, проз рач нос ть, 
эти чес кое по ве де ние, ува же ние ин те ре сов заин-
те ре со ван ных сто рон, соб лю де ние вер хо ве нс тва 
за ко на и меж ду на род ных норм по ве де ния.
Уни вер си тет как но вый тип биз нес-ст рук-
ту ры. Изу чая дан ный воп рос, мож но от ме тить, 
что исс ле до ва те ли сход ны во мне нии, что из-
ме не ния в сис те ме под го тов ки спе циалис тов 
яв ляют ся ос но вой бу ду ще го эко но ми чес ко го и 
со ци ально го раз ви тия и это по ни ма ние при ве ло 
к бо лее ак тив но му восп риятию уни вер си те тов 
как ор га ни за ций. Как от ме чает И.В. Пав лют кин, 
cов ре мен ные ре фор мы в выс шем об ра зо ва нии 
на це ле ны на прев ра ще ние уни вер си те тов в со-
вер шен ные ор га ни за ции. Ло ги ка та ких из ме не-
ний в боль шинс тве слу чаев опи рает ся на дос ти-
же ния и инс тру мен ты ор га ни за ци он ной теории 
[5]. О.В. Пер филь ева пи шет, что уни вер си те ты 
не яв ляют ся уч реж де ниями, ор га ни зо ван ны ми 
от дель но от об ще ст вен ной сис те мы. Они предс-
тав ляют со бой взаимо дей ст вующие эле мен ты 
сис те мы, ло ка ли зо ван ные в прост ранс тве. Ву зы 
вс троены в раз лич ные ти пы сооб ще ств, час ть из 
ко то рых мест но го зна че ния, час ть – гло баль но-
го, и не ко то рые из них ли бо нак ла ды вают ся друг 
на дру га, обес пе чи вая раз лич ные фор мы взаимо-
дей ст вия, ли бо ед ва учи ты вают су ще ст во ва ние 
друг дру га. С этой точ ки зре ния, уни вер си те ты 
яв ляют ся неотъем ле мой час тью мест ной, на-
циональ ной и гло баль ной об ще ст вен ных сис тем, 
фор ми руя час ть со циума [6, 7].
Ст ре ми тель ный рост зна ний об ор га ни за-
циях вмес те с идееи об обу че нии (organizational 
learning) как инс тру мен те эф фек тив ных преоб-
ра зо ва ний спо со бс твует предс тав ле нию об уни-
вер си те те как об обыч ной ор га ни за ции (ordinary 
organization) [5].
Уни вер си тет со ци ально конс труирует ся как 
ор га ни за ция в тер ми нах со ци оло гии зна ний 
[цит.по 5]. Предс тав ле ние о том, как дол жен выг-
ля деть сов ре мен ный уни вер си тет, опос ре до ва-
но предс тав ле нием о том, как долж на выг ля деть 
сов ре мен ная ор га ни за ция. «В нас тоящее вре мя 
фир мы, больни цы, ор га ны го су да рст вен но го уп-
рав ле ния и уни вер си те ты кон цеп ту али зи руют ся 
в пер вую оче редь как ор га ни за ции, имеющие 
ти пич ные ор га ни за ци он ные проб ле мы и заин-
те ре со ван ные в эф фек тив ных ор га ни за ци он ных 
ре ше ниях. Ко ли че ст во ор га ни за ций, ко то рые се-
год ня мо гут быть выб ра ны в ка че ст ве ро ле вой 
мо де ли, быст ро рас ши ряет ся. И имен но в этом 
смыс ле уни вер си те ты прев ра ти лись в «реальные 
ор га ни за ции», к ко то рым мо гут быть ус пеш но 
при ме не ны ре ше ния из дру гих кон текс тов». Дру-
гие ав то ры, нап ро тив, го во ря о ра ци она ли за ции 
уни вер си те та как ор га ни за ции, под чер ки вают, 
тем не ме нее, его от ли чие от дру гих ор га ни за ций 
че рез на ли чие спе ци фи чес ких це лей (нап ри мер, 
спо со бс тво ва ние раз ви тию че ло ве чест ва) [цит. 
по 5]. 
М.В. Ниязо ва пи шет, что «функ цио ни ро ва-
ние ву за как со ци ально го инс ти ту та прояв ляет ся 
в «ор га ни за ци он ном по ве де нии» на трех уров нях: 
ин ди ви ду ально го по ве де ния сот руд ни ков; кол лек-
тив но го по ве де ния фор маль ных и не фор маль ных 
групп в рам ках ву за; ст ра те гии по ве де ния ву за в 
об ще ст ве». Да лее ею под чер ки вает ся, что ст ра те-
гия по ве де ния ву за в соот ве тс твии с его пред наз-
на че нием как со ци ально го инс ти ту та долж на но-
сить со ци ально-от ве тст вен ный ха рак тер [8]. 
Су ще ст вен ным фак то ром, оп ре де ляющим 
ви де ние со ци аль ной от ве тст вен нос ти об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ций в РК, яв ляет ся при соеди-
не ние Ка за х стана к Бо ло нс кой дек ла ра ции. В 
чис ло ос нов ных по ло же ний Бо ло нс кой дек ла ра-
ции вк лю чен пункт о по вы ше нии от ве тст вен нос-
ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний за со ци альное 
сп ло че ние об ще ст ва.
В ас пек те вы ше от ме чен но го ана ли за исс ле-
до ва те ли вы де ляют сле дующие функ ции об ра-
зо ва тель но го уч реж де ния, реали зующе го прин-
цип со ци ально от ве тст вен но го инс ти ту та [9]: 
1) восп роиз во дс тво об ще ст вен но го ин тел лек-
та – пре дос тав ле ние об ще ст ву об ра зо ва тель-
ных ус луг, нап рав лен ных не пос редст вен но на 
обс лу жи ва ние че ло ве ка и сво бод ное его раз ви-
тие; 2) под го тов ка вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
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кад ров (эли ты об ще ст ва) – один из ре шающих 
фак то ров раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния в це-
лом, а так же обес пе че ние науч но-тех ни чес ко го 
и со ци ально-эко но ми чес ко го прог рес са ст ра ны; 
3) фор ми ро ва ние рын ка тру да – соз да ваемые 
в учеб ном за ве де нии но вые зна ния ока зы вают 
пря мое воз дейст вие на ры нок тру да, зас тав ляя 
пе ре оце ни вать зна че ние тех или иных про фес-
сио наль ных на вы ков, из ме няя ко ли че ст вен ные и 
ка че ст вен ные тре бо ва ния к тру до вым ре сур сам; 
4) раз ви тие куль ту ры и норм по ве де ния, на ли чие 
и соб лю де ние ко то рых во мно гом оп ре де ляет 
пси хо ло ги чес кий кли мат в ву зе и его ры ноч ную 
ка пи та ли за цию; 5) ста би ли за ция со ци аль ных от-
но ше ний – учеб ное за ве де ние выс ту пает ак тив-
ным участ ни ком со ци аль ных взаимо дей ст вий с 
заин те ре со ван ны ми сто ро на ми и мно же ст вом 
предс та ви те лей со ци аль ной сре ды ре ги она.
Ин тег ра ция уни вер си те тов в ре гиональ ные 
про цес сы. Силь ная об ра зо ва тель ная сис те ма в 
ре ги оне поз во ляет ре шать со ци ально-эко но ми-
чес кие проб ле мы, спо со бс твует вы рав ни ва нию 
уров ня жиз ни на се ле ния, тор мо зит мар ги на ли за-
цию со ци ально уяз ви мых слоев [10].
Од ним из воз мож ных под хо дов исс ле до ва-
ния ин тег ра ции уни вер си те тов в ре гиональ ные 
про цес сы яв ляет ся мо дель, ос но ван ная на кон-
цеп ции «ву за, вк лю чен но го в ре гиональ ное раз-
ви тие» (regionally engaged university) [11]. Сог-
лас но дан ной кон цеп ции, ву зы по от но ше нию к 
своим ре гионам, необ хо ди мо клас си фи ци ро вать 
по раз нооб ра зию взаимо дей ст вий с ре гиональ-
ным, мест ным сооб ще ст ва ми в за ви си мос ти от 
внеш них ус ло вий. 
На ос но ве изу чен ных теоре ти чес ких и прак-
ти чес ких ма те риалов по ре гиональ но му взаимо-
дей ст вию уни вер си те тов и мест ных биз нес- 
ст рук тур мож но вы де лить че ты ре нап рав ле ния 
воз мож нос тей уни вер си те та по раз ви тию ре ги-
она: 1) вк лад уни вер си те та в ре гиональ ное раз-
ви тие как круп но го ра бо то да те ля; 2) тех но ло ги-
чес кое раз ви тие про мыш лен нос ти ре ги она че рез 
транс фер тех но ло гий (тех но пар ки, ин ку ба то ры, 
кон сульта ци он ная дея тель ность); 3) про фес-
сио наль ная под го тов ка и пе ре под го тов ка, по-
вы ше ние ква ли фи ка ции и т.д. [12]; 4) науч ная 
дея тель ность уни вер си те та по ин тег ра ции в ре-
гиональ ные про цес сы, как эко но ми чес кие, так и 
со циокуль турные [13]. 
Уче ны ми пред ла гает ся ис поль зо вать ос нов-
ные пос ту ла ты теории стейк хол де ров для ре-
ше ния проб лем эф фек тив но го ис поль зо ва ния 
и раз ви тия ре гиональ ных ву зов в от рас ле вом 
и тер ри то ри аль ном ас пек тах [14].
Проб ле ма ти ка ин тег ра ции в ре гиональ ные 
про цес сы в боль шей сте пе ни ха рак тер на для 
уни вер си те тов, сос ре до то чен ных в прост ранс тве 
«зо ны деп ри ва ции»: круп ные ву зы, имеющие 
серь ез ный научный по тен циал и собст вен ные 
ре сур сы для раз ви тия, ориен ти ро ва ны на то, что-
бы за нять по зи цию на циональ но го уни вер си те та 
и по лу чить под держ ку пра ви тель ст ва. Имен но 
поэто му их ин тег ра ция в ре гиональ ные про цес-
сы во мно гом но сит спон тан ный ха рак тер [15]. 
Та ким об ра зом, зна чи тель ная час ть круп ных 
уни вер си те тов на дис кур сив ном уров не мар ки-
рует се бя как ву зы го су да рст вен но го, а не ре-
гиональ но го уров ня, что, в свою оче редь, ве дет 
к низ кой сис тем ной ак тив нос ти ву зов с по зи ции 
ин тег ра ции в ре гиональ ные про цес сы. 
В то же вре мя уни вер си те ты (или иног да от-
дель ные фа куль те ты уни вер си те тов), ко то рые по 
той или иной при чи не ока за лись в «зо не деп ри-
ва ции» или близ ки к ней, «вы нуж де ны» ис кать 
но вые об ра зо ва тельные, науч ные, со ци альные 
рын ки, где они мог ли бы про де мо нс три ро вать 
собст вен ную зна чи мос ть. Имен но необ хо ди мос ть 
пос тоян но го обос но ва ния собст вен ной зна чи-
мос ти ве дет к проак тив но му по ве де нию та ких 
уни вер си те тов и зас тав ляет их осу ще ств лять 
ин но ва ци он ный поиск но вых тех но ло гий ин тег-
ра ции в раз лич ные ре гиональ ные сооб ще ст ва. 
Так, зна чи тель ная час ть сов ре мен ных уни вер си-
те тов не за ви си мо от их ста ту са, ве до мст вен ной 
при над леж нос ти, чис лен нос ти сту ден тов дос та-
точ но серь ез но ин тег ри ро ва на в ре гиональ ные 
про цес сы. При этом ин тег ра ция внеш не мо жет 
быть оха рак те ри зо ва на по ана ло гии с айс бер гом. 
Очень час то его вер хуш ка прак ти чес ки не за мет-
на, яв ные про цес сы выст раива ния от но ше ний 
с ре гиональ ной влас тью и сооб ще ст вом за час-
тую выг ля дят бес сис тем ны ми и сто хас ти чес-
ки ми. В то же вре мя, как по ка зы вает прак ти ка, 
су ще ст вует ряд мо де лей, опи сы вающих ин тег-
ра цию уни вер си те тов в ре гиональ ные про цес сы 
и  стано вящихся час тью ст ра те гии раз ви тия об-
ра зо ва тель ных ор га ни за ций. При ме ром мо жет 
слу жить при ве ден ный А.Д. Жа ку по вой мо дель, 
раз ра бо тан ная в Кок ше таус ком го су да рст вен ном 
уни вер си те те, для обес пе че ния ка че ст ва об ра зо-
ва тель ных ус луг с учас тием стейк хол де ров для 
реали за ции прин ци па ака де ми чес кой ав то но-
мии. Мо дель фор ми ро ва лась на ос но ве мис сии и 
за дач ву за как единст вен но го го су да рст вен но го 
ву за в ре ги оне: 
– раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла в ре ги оне; 
– раз ви тие ре гиональ ной ин но ва ци он ной 
сис те мы; 
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– под держ ка и раз ви тие науч но-исс ле до ва-
тельс кой дея тель ности в ре ги оне; 
– фор ми ро ва ние ре гиональ ной науч но-тех-
ни чес кой по ли ти ки; 
– учас тие в реали за ции ре гиональ ных прог рамм 
со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги она; 
– по вы ше ние бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз-
ни в ре ги оне [16].
В Рес пуб ли ке Ка за хс тан од ни ми из наибо лее 
эф фек тив ных ме ха низ мов мо жет быть подк лю че-
ние ре гиональ ных ву зов в реали за цию ре гиональ-
ных ин ду ст риально-ин но ва ци он ных прог рамм. 
Проб лем нос ть си ту ации зак лю чает ся в том, что 
прак ти ки взаимо дей ст вия уни вер си те та и сооб-
ще ст ва не  стано вят ся час тью ст ра те гии раз ви тия 
ву за, не восп ри ни мают ся как воз мож ный ре сурс 
уве ли че ния со ци ально го, имид же во го, фи нан со-
во го ка пи та ла уни вер си те та [17]. 
При вы ра бот ке ст ра те гии раз ви тия сов ре-
мен но го уни вер си те та тре бует ся комп лекс ный 
под ход, ко то рый бы учи ты вал ре зуль та ты воз-
дейст вия уни вер си те та на тер ри то рию своей ло-
ка ли за ции. Миис сия и ст ра те ги чес кая цель ву за 
долж на фор му ли ро вать ся по ана ло гии с биз нес-
ст рук ту ра ми. Роль стейк хол де ров в сис те ме выс-
ше го об ра зо ва ния ви дит ся в их не пос редст вен-
ном учас тии в раз ра бот ке ст ра те гии раз ви тия 
ву за, влия нии на траек то рию раз ви тия ву за, по-
мо щи в ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, 
в со дей ст вии обес пе чен нос ти ву за ма те ри ально-
тех ни чес кой ба зой. Та кой под ход поз во ляет соз-
дать в ре гионах ус ло вия для раз ви тия ин но ва ци-
он ной дея тель ности, ос но ван ной на взаим ных 
обя за тель ст вах ее участ ни ков в со че та нии с их 
эко но ми чес ки ми ин те ре са ми.
Статья под го тов ле на по ма те риалам вы пол-
нен ных ра бот в рам ках проек та гран то во го фи-
нан си ро ва ния научных исс ле до ва ний Ми нис-
терс тва об ра зо ва ния и нау ки РК на 2015-2017 гг. 
по те ме 5002/ГФ4 «Со ци альная от ве тст вен ность 
выс ших учеб ных за ве де ний и оцен ка ее эф фек-
тив нос ти».
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